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 Este proyecto de investigación tuvo como objetivo general Establecer la 
influencia del trabajo colaborativo para mejorar la producción de textos escritos 
en inglés. El estudio utilizado fue el enfoque cuantitativo con un diseño cuasi 
experimental, de tipo aplicada, nivel explicativo, para la variable dependiente se 
aplicó pruebas de pre test y post test a los dos grupos experimental y de control, 
dicha prueba objetiva tuvo 20 ítems, que fue validada por expertos, se realizó 
también, la confiabilidad del instrumento KR20 con un resultado de 0.82 
confiabilidad muy alta , la muestra constó de  50 estudiantes del primer año  
secundaria , de la misma forma, se empleó para la estadística descriptiva ; la 
prueba de normalidad de Shapiro Wilk , con resultado no paramétrico , y para la 
estadística inferencial  se utilizó la  U de Mann Whitney para la comprobación de 
las hipótesis. 
 Con respecto a la hipótesis general relacionando la U de Mann Whitney, 
con resultado Z= -6,801 y un valor p=0,000 en las diferencias generales del post 
test y pre test en los grupos experimental y de control, posterior a la aplicación 
del taller. Los rangos negativos evidencian que los estudiantes mejoraron su 
producción de textos en inglés. Lo que se evidencia sobre los resultados 
obtenidos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
concluyendo que, el taller sobre el trabajo colaborativo mejora la producción de 
textos escritos en inglés en estudiantes de secundaria del Colegio Sor 
Querubina, eficazmente. 
 













 This research project had the general objective of establishing the 
influence of collaborative work to improve the production of texts written in 
English. The study used was the quantitative approach with a quasi-experimental 
design, applied type, explanatory level, for the dependent variable pre-test and 
post-test tests were applied to both; experimental and control groups, the 
objective test included 20 items, on which the reliability KR20 instrument was 
validated by experts, with a result of 0.82, very high reliability, the sample 
consisted of 50 students first year high school, in the same way, for descriptive 
statistics it was used  the Shapiro Wilk normality test, with a non-parametric 
result, and the Mann Whitney U was used for inferential statistics to test the 
hypotheses. 
 Regarding to the general hypothesis related the Mann Whitney U, a 
result of Z = -6.801 and a p value = 0.000 was found, in the general differences 
of the post-test and pre-test in the experimental and control groups, after the 
application of the workshop. The negative ranges showed that the students 
improved their production of texts in English. The results obtained evidenced that, 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, 
concluding that the workshop on collaborative work improves the production of 
written texts in English in high school students from Colegio Sor Querubina, 
effectively. 
 









En estos últimos años el aprender el  idioma ingles se ha vuelto indispensable 
en el mundo actual, es como un pasaporte para lograr objetivos en la educación  
debido a que dicho idioma se habla en casi todos los países del mundo 
independiente de cualquier cultura, ya que se considera un idioma internacional  
Khan & Mansoon (2020); incluso las publicaciones de científicos, tecnología y 
hasta entretenimiento es en inglés y por ello debemos aprender a comunicarnos 
en inglés de forma oral y escrita, siendo necesario desarrollar habilidades 
lingüísticas tales como escuchar leer, que son habilidades receptivas , hablar y 
escribir o habilidades y productivas (Cassany,et al. 2003).  Teniendo en cuenta 
que las habilidades productivas en el lenguaje hablado son más corriente o 
simple, repetitivo y abierto, frases incompletas, con un vocabulario general. Por 
otro lado, el lenguaje escrito es estándar, objetivo, preciso, evita las repeticiones 
y otros recursos lingüísticos, la forma de expresarse es diferente del que habla 
o escribe, o el que escucha y lee. Teniendo en cuenta un estudio realizado por 
Huang (2008) citado en (Poonyapat, B. 2017) expresa que los estudiantes que 
aprenden inglés, suelen tener más dificultades al escribir o redactar en inglés, y 
desde su punto de vista dichas dificultades inciden en la comprensión de textos: 
reglas gramaticales, tiempo limitado, poca experiencia escribiendo, entre otros. 
Es muy probable que esto genere en el estudiante ansiedad y confusión, dentro 
del contexto de lo que es redactar un texto, utilizando estrategias de escritura 
estudiadas por numerosos investigadores como lo sería el trabajo colaborativo.  
Haciendo notar la importancia que tiene esta interacción sociocultural , 
partiendo de la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) sobre el trabajo 
colaborativo que resalta  la interacción del ser humano en la sociedad, y en el 
proceso de la enseñanza aprendizaje, este trabajo colaborativo depende del 
estudiante, el que llegará a conclusiones por sí solo como resultado de la 
interacción de los integrantes de un equipo o grupo de trabajo, que finalmente   
llegan a generar un proceso de construcción del conocimiento.  Reveló, et al 
(2018).  Según la UNESCO, tomó pruebas que miden entre otras la escritura de 
los estudiantes de los estudiantes en la etapa escolar, teniendo como evidencia 
pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) con dos 





propuesto en los currículums de los países participantes en cada área educativa 
evaluada. En segundo lugar, identifica los factores que influyen en los resultados 
de aprendizaje, en donde e Perú obtuvo el puesto 13 de 17 participantes. 
Zabaleta et al., (2016). En el Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU) en la 
Educación Básica Regular (EBR), cuenta con un enfoque comunicativo por 
competencias, como lo establece el Currículo Nacional (2017) en lo referente a 
idioma extranjero inglés, las competencias son; Se comunica oralmente, lee y 
escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 
La presente investigación trató sobre el trabajo colaborativo en el aula y se 
desarrolló un taller para mejorar la producción de textos escritos en inglés en 
estudiantes de secundaria del Colegio Sor Querubina, Surquillo-2020. Dicha 
institución educativa tiene en su malla curricular el inglés como lengua extranjera 
con una frecuencia de tres sesiones semanales, dichos estudiantes han sido 
seleccionados mediante prueba de diagnóstico en un nivel A1 equivalente a 
Elemental según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas). Harmer (2015 p.95). Los problemas observados en la producción de 
textos escritos en inglés inciden la composición de textos; se observó 
deficiencias, en primer lugar: gramaticales o léxicas; ortografía, morfología o 
sintaxis, en segundo lugar, textuales; tales como la coherencia, cohesión, 
adecuación y por último deficiencias de contenido para desarrollar detalles o 
crear nuevas ideas por falta de información pertinente (Cassany ,2003). Se han 
realizado estudios a nivel nacional Quispe (2019) y a nivel internacional Nurjanah 
(2019) con el propósito de mejorar estas falencias empleando diferentes 
estrategias metodológicas y didácticas. Para ello, es necesario que dichos 
estudiantes logren destacar en esta competencia comunicativa y al culminar sus 
estudios en la EBR, finalmente, se comunique tanto castellano como en inglés 
asertivamente; responsable al interactuar con otras personas teniendo en cuenta 
el propósito comunicativo y el contexto, así lo establece el perfil del que egresado 
en el Currículo Nacional (2017). 
El planteamiento del problema ¿De qué manera el trabajo colaborativo es 
utilizado para encontrar una mejora en la producción de textos escritos en ingles 
en los estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina, Surquillo- 2020?  Se 





mejorar la planificación en la producción de textos escritos en ingles en los 
estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020? .2) ¿Cómo 
influye el trabajo colaborativo para mejorar la textualización en la creación de 
textos escritos en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina Surquillo- 2020? ;3) ¿Cómo influye el trabajo colaborativo para 
mejorar la revisión en la elaboración de textos escritos en ingles en los 
estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina, Surquillo- 2020?  
La justificación de la investigación se basó en; a) Justificación teórica, a 
partir del uso de los trabajos colaborativos basados en  la teoría sociocultural 
(Chávez, 2001, Vygotsky 1979,1981) aprendizaje significativo ( como se citó en 
Vázquez, et al 2016 y Reveló et al. 2018), también el constructivismo el que dice 
que el sujeto construye su propio conocimiento  partiendo de una interacción que 
realiza con el medio u  el objeto de conocimiento Guerra (2020 ) ,y es a partir de 
ello que se identificaron, interpretaron problemas del contexto. La colaboración 
también favorece el desarrollo de la competencia y estimula la creatividad, la 
actitud, el respeto a las ideas opiniones de los demás. b) Justificación práctica, 
porque pretende aplicar el trabajo colaborativo a los estudiantes de secundaria 
del centro educativo y a los docentes del área se inglés a quienes  se 
beneficiaran  con una nueva propuesta   orientada a mejorar los aspectos débiles 
en la producción de textos escritos, y puedan lograr mejorar su desempeño c) 
Justificación metodológica, se emplea método científicos elaboración de 
instrumento de evaluación, pre test y post test, además de fórmulas estadísticas, 
confiables y verificables.   
Los objetivos de esta investigación  fueron : el Objetivo General: Establecer 
la influencia del trabajo colaborativo para mejorar la producción de textos escritos 
en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 
2020, y los Objetivos específicos; 1)   Identificar la influencia del trabajo 
colaborativo para el mejoramiento de la planificación de textos escritos en ingles 
en los estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020 .2) 
Medir la influencia del trabajo colaborativo en la búsqueda de  un progreso en la 
textualización de la producción  de textos escritos en inglés en los estudiantes 
de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020 .3) Determinar la 





textos escritos en inglés en los alumnos de secundaria del colegio Sor Querubina 
Surquillo- 2020.  
Las hipótesis fueron : Hipótesis General; El trabajo colaborativo influye de 
manera muy relevante en la mejora de la producción de textos escritos en ingles 
en los estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020, y 
las Hipótesis específicas; 1) El trabajo colaborativo influye significativamente en 
la planificación de textos escritos en ingles en los estudiantes de secundaria del 
colegio Sor Querubina Surquillo- 2020 .2) El trabajo colaborativo influye de 
manera significativa en la textualización de textos escritos en ingles en los 
estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020.3) El 
trabajo colaborativo influye de modo relevante en la revisión. de textos escritos 


























II. MARCO TEÓRICO 
La educación hoy en día está tomando un giro muy importante debido a la 
coyuntura mundial de la pandemia que estamos viviendo, lo que nos ha llevado 
a cambiar la modalidad de las clases presenciales por las clases en entornos 
virtuales a cualquier nivel. Es así, como algunos hallazgos en algunos artículos 
en revistas nacionales e internacionales ya se evidencian los trabajos 
colaborativos y la importancia de desarrollarlos en diferentes áreas en el proceso 
de sus estudios, así como también en lo referente a los textos escritos en inglés. 
Entre los estudios nacionales más relevantes: Quispe (2019) en un estudio 
sobre textos escritos en inglés de secundaria en Huánuco, tuvo un estudio 
experimental, enfoque cuantitativo y un diseño de tipo cuasiexperimental, con 
una muestra de 58 alumnos,30 en el grupo experimental y 28 en el control a los 
cuales se aplicó una guía de observación para la realización de escritos en 
inglés. Se utilizó la prueba de normalidad con un p ≤ 0,05 para contrastar las 
hipótesis. Al comparar el pre test en la producción de textos ambos grupos 
experimental y de control arrojaron similitud, con 90% y 93 % respectivamente. 
Por otro lado, el grupo experimental del post test logró desarrollar en un 87%, a 
diferencia de su grupo de control que tuvo un 7%. Por consiguiente, el uso de 
estas técnicas mejoro en los estudiantes la capacidad de producción de textos 
en un 87%, demostrando mejoras en los resultados al implementar el taller o 
programa eficazmente. Otro estudio realizado por Macedo Aguilar y Ruiz (2019) 
en Tarapoto, utilizó un método de gramática y traducción en escritos en inglés 
en estudiantes de secundaria, a nivel cuasiexperimental teniendo un grupo 
experimental de 25 participantes y un grupo control de 21. Se evaluó con un pre 
y post test de 50 ítems con el propósito de realizar una medición de las 
dimensiones; los datos que se usaron para analizar fueron las técnicas 
estadísticas descriptivas. La prueba de hipótesis del estudio se realizó con la T 
de student, cuyos resultados indican un aumento de sus calificaciones, con el 
86% y el 80% de los estudiantes de ambos grupos, de los cuales el 5% en su 
pretest y 16% en el post test tienen un nivel de logro regular, ubicados en el nivel 
de logro bueno las calificaciones se encuentran entre 16% y 20% 





nivel deficiente. Concluyéndose que el método empleado propicia un efecto 
positivo significativo en la producción de escritos en inglés en dichos estudiantes. 
 Los estudios previos internacionales, Latifah (2020) en Turquía, publicó 
en una revista un estudio, en la que exploró la efectividad del uso de la estrategia 
de escritura colaborativa aplicada en estudiantes de decimo grado, con un 
enfoque cuasiexperimental. Este estudio emplea el grupo experimental y el 
control. La técnica de recopilación de datos que se utilizó fue el análisis de 
covarianza Los resultados indicaron que el enfoque de escritura colaborativa fue 
más efectivo que el método tradicional en la enseñanza. Así pues, en Istambul, 
Sebit y Yildiz (2020), en su artículo, examinó los efectos de los mapas mentales 
automatizados para escribir ensayos de los estudiantes de   inglés a nivel 
secundaria, basados en la escritura como proceso, se utilizó diseño explicativo, 
cuasiexperimental con 45 estudiantes con un grupo experimental al que fueron 
entrenados en el uso de los mapas mentales individuales y colaborativa, y otro 
control no se aplicó. Los estudiantes se les aplicó una encuesta antes y después 
del tratamiento. Los textos escritos; ensayos se puntuaron según Jacobs et al. 
(1981) rúbrica. Se siguió la fase cuasiexperimental mediante entrevistas 
semiestructuradas. Los resultados sugirieron el grupo de mapeo individual tuvo 
un desempeño mejor que el control en términos de contenido y organización en 
todas las tareas de redacción mientras que los mapeadores colaborativos 
superan al grupo de control en la segunda tarea. Los resultados de las 
entrevistas semiestructuradas revelaron que los estudiantes tuvieron 
experiencias positivas al usar Mapas mentales computarizados.  
Así también , encontramos a Pratiwi ,(2020) en un artículo sobre trabajo 
colaborativo y la producción de textos en Indonesia, resalta el hecho de que el 
trabajo colaborativo  se usa como una técnica empleada en el aula de clases en 
donde se aplicó un plan de acción en dos etapas, se empleó  técnicas de 
recolección de datos , un diseño mixto cuantitativo y cualitativo, así como 
entrevistas a profesores y alumnos, dando como resultados en la parte 
cuantitativa después de realizar un pre test y  un post test  en forma confiable y 
valida ,arrojando como resultado positivo y eficaz  con una mejora  significativa 
lo cual concluye que , después de la aplicación de un programa de trabajo 





Por otro lado, Nurjanah (2019) en Indonesia, expresa que la escritura es 
una de las más importantes habilidades del inglés que los estudiantes deberían 
dominar. En esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo y una estructura 
cuasiexperimental, cuya la población objetivo son estudiantes del décimo grado 
en etapa escolar. El investigador eligió la muestra al azar, y utilizó el enfoque 
experimental como tratamiento y el método tradicional en la clase de control. Al 
recopilar los datos se utilizó un instrumento post test y pre test, se probó la 
normalidad y homogeneidad. Finalmente, utilizó una prueba de muestra 
independiente y a partir del análisis de datos calculado con SPSS, se obtuvo que 
Sig = 0.03 y = 0.05. Su media Ha se acepta porque Sig <α = 0.05. Se puede 
concluir que existe una influencia significativa del uso del programa propuesto. 
Por otro lado, según lo que señala en un artículo de Reveló-Sánchez (2018) 
sobre del trabajo colaborativo en Colombia, como una estrategia didáctica, la 
cual al aplicarlo optimizó la colaboración entre los estudiantes con resultados 
efectivos en el aprendizaje, empleando Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 
(TAC) en un curso de computación. El TAC se consideró una estrategia válida y 
pertinente para los métodos de enseñanza /aprendizaje en diferentes disciplinas 
que tiene por finalidad el obtener aportes significativos relevantes para futuras 
investigaciones en entornos virtuales.  
Para Rojas (2017)  en su investigación utilizó enfoque cuantitativo y un 
diseño  cuasiexperimental aplicado a un grupo experimental  de 41  estudiantes 
del idioma Inglés en un Centro de Idiomas del Ecuador donde se compara la 
relación de grupos equivalentes, entre el grupo control  de similares 
características , a quienes no se les aplicó el taller de escritura, dicho taller duró 
ocho semanas incluyendo ; planificación, textualización y revisión y se determinó 
de acuerdo al análisis e interpretación de resultados ,que la aplicación de dicho 
taller influye de manera relevante en la producción de textos descriptivos en 
inglés en dicho centro de idiomas del Ecuador.   
Por otro lado ,en España , Cabezas, et al, (2016)  en un artículo sobre el 
trabajo colaborativo en la educación secundaria, utilizó las características de 
procesos didácticos por medio de trabajo colaborativos conociendo y 
desarrollando las competencias en los estudiantes y la profesora, empleó una 





resultados favorables  para los estudiantes y profesores les ha resultado como 
consecuencia un aprendizaje de cosas nuevas descubriendo  que de la manera 
colaborativa  y las clases se desarrollan de un modo más cómodo y las dinámicas 
de trabajo cambian para bien. Otro artículo publicado en Colombia por, Vázquez, 
et al (2016) tuvo como propósito analizar el trabajo colaborativo en el marco del 
enfoque socioformativo, para generar nuevas líneas de investigación con un 
estudio documental, teniendo como resultados que el trabajo colaborativo en la 
socioformación en la resolución de problemas y la metacognición, difiere del 
aprendizaje en equipo y se basa en el pensamiento complejo y orienta hacia la 
sociedad del conocimiento. se recomendó nuevos estudios para validar los 
instrumentos diagnósticos de la metodología.  
Después de haber realizado la revisión de literatura sobre los estudios 
sobre las variables ; trabajo colaborativo y  producción de textos escritos en 
inglés, se encontró a  Galindo (2012) , quien menciona  la teoría sociocultural del 
aprendizaje colaborativos  de  Vygotsky , basada en la concepción que el ser 
humano es un ser social, y que construye sus relaciones con sus con los demás, 
y como consecuencia el proceso de aprendizaje es más efectivo cuando se 
interactúa en un contexto social o grupal .Por otro lado  (Reveló et al .,2018)  , 
resalta  el grado de las interacciones sociales en el proceso de aprendizaje; el 
individual y grupal será el más conveniente, teniendo en cuenta los aspectos 
como los aportes individuales  basándose  en los enfoques  cognitivos , los 
procesos mentales que procesa el individuo , además de las teorías en el 
constructivistas que promueven el aspecto cognitivo relacionado a lo social para 
lograr  nuevos aprendizajes y conectarlos a los saberes previos ya existentes 
centrado en el estudiante, y así crear  un pensamiento más efectivo y pertinente 
con lo que es la enseñanza y el aprendizaje.  
El Enfoque Sociocultural de Vygotsky, también citado en Nurfaidah S. 
(2018)   sostiene que el trabajo colaborativo favorece la resolución de problemas 
en la interacción en equipos como resultado de su medio, teniendo como base 
las funciones psicológicas superiores. En primer lugar, es donde el estudiante 
aprende de las personas cercanas a él, su familia, o su entorno por imitación, a 
lo que llamamos conocimientos previos, posteriormente, la Zona de Desarrollo 





desarrollo potencial en la construcción del andamiaje cognitivo, se da cuando 
éste logra internalizar lo comprendido elaborando diferentes tipos de trabajos 
elabora resúmenes, gráficos, etc, (Herrera, 2019). 
Para Roselli (2016) respecto a los componentes del aprendizaje 
colaborativo en un artículo, lo muestra como modelo didáctico con la finalidad de 
servir de guía u orientación, reafirma que no solo son técnicas procedimentales, 
también son consideradas más que técnicas, estrategias. Dichas estrategias son 
las siguientes; estímulo de diálogos, escucha del otro y evaluación recíproca; 
tales como lluvia de ideas en cadena o rueda de ideas, transmisión mediada de 
ideas, y su evaluación en parejas; Simetría de participación, alternando la 
equidad en la participación; colaboración para la negociación de consenso; 
debates alternando posiciones;  la asertividad, realizando mini investigaciones 
teóricas o bibliografías; elaboración conceptual; comparación en pares de 
apuntes y elaboración conjunta de una versión mejorada; escritura colectiva; 
división funciones de un informe, preguntas y respuestas; escritura colectiva; 
redacción del trabajo colectivo.  
Cabe mencionar que para Campusano et al (2017), las técnicas didácticas 
son procedimientos de menor extensión que las estrategias didácticas, 
empleando lapsos cortos de tiempo, teniendo como objetivo único el aprendizaje, 
desde la perspectiva psicológica, contribuyendo al desarrollo de las 
competencias. Por otro lado, según Falcón (2020). Las estrategias didácticas 
son procesos organizados, con los preceptos claros para obtener los propósitos 
del aprendizaje, y éstas son diseñadas con la perspectiva de ser empleadas a 
un largo periodo; durante todo el plan de estudios o durante toda la asignatura 
propuesta. 
La importancia del trabajo colaborativo, como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje se fundamenta  en que todos los participante de ella forman parte  
en comunidad para el logro de metas comunes; el trabajo colaborativo es una 
forma de trabajar en grupo la cual vence el aislamiento y las posiciones 
competitivas, cosas que perjudican la funcionalidad de los grupos en general .Es 
efectivo el  aprendizaje colaborativo cuando existe una comunicación fluida y 
asertiva  , entre el grupo de personas que saben despertar y  diferenciar y 





de construcción del conocimiento, según lo publicado en la Universidad del 
Oriente de El Salvador (2020).  
 Pronunciarse acerca de que el trabajo colaborativo es un proceso en el 
cual cada uno de los participantes aprende más de lo que aprendería por sí 
mismo, como consecuencia la interacción de todos los miembros de un equipo, 
y, por lo tanto, un trabajo hecho de forma colaborativa, tiene un resultado más 
enriquecedor, caso contrario se daría si cada miembro trabajando por su cuenta 
y a su ritmo sin tener en cuenta a los demás, así lo define Acalde (2015). Coincide 
con la definición que da Reveló (2018), el trabajo colorativo es un proceso en 
que el individuo aprenderá por su cuenta como parte de la interacción de los 
integrantes de un equipo quienes han aprendido a realizar una diferencia crítica 
y contrastar de una forma asertiva sus puntos de vista, considerándola una 
estrategia didáctica que requiere el empleo de técnicas para practicar esta 
estrategia. El aprendizaje colaborativo, se define también, como un conjunto de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, donde se promueven la colaboración 
de los estudiantes en grupos pequeños para optimizar su propio aprendizaje y 
de los demás (Jhonson y Jhonson 1999) citado en Ha Le, et al. (2018) en donde 
el maestro diseñara actividades colaborativas en al aula con el fin de 
implementar la colaboración entre estudiantes. 
Principios del trabajo colaborativo: Para Delgado (2015) en su libro 
“Aprendizaje colaborativo”, nos dice que lo que se busca actualmente es la 
comunicación del estudiante y de sus compañeros de un amanera reciproca en 
donde los principios es el trabajo en equipo y la participación e interacción de 
todos, para la construcción de conocimiento colectivo. Polanco (2016) por otro 
lado habla de los objetivos básicos que se busca es el intercambio de ideas de 
los participantes y sus trabajos en el proceso, la realización de unas nuevas 
actividades formativas, propuestas de acción, basándose en unos principios 
generales, los cuales pueden ser: La comunicación entre los miembros del grupo 
debe ser de una manera frecuente, fluida y rápida. La exposición de las ideas, 
principios, acciones, deben efectuarse de una forma clara, concisa, crítica y 
constructiva. La información conseguida debe estar disponible para todos los 





establecimiento de la duración de las intervenciones y de formación de ideas 
conjuntas llegando a un consenso.  
Para la variable dependiente sobre la producción de textos escritos en 
inglés cabe mencionar que, actualmente es muy importante saber redactar 
diferentes tipos de textos escritos, tales como ensayos de diversos tipos, 
artículos, informes etc., desde lo más simple a lo más complejo desde la etapa 
escolar hasta las universidades y así también en el ámbito profesional. 
Cuando mencionamos producción de textos escritos muchos artículos 
mencionan a Flower y Hayes (1981) citado en Sharp L, (2016), el cual es un 
autor considerado como el impulsor la teoría procesos cognitivos aplicados para 
la producción de textos escritos según, Meza (2017), así también lo empleó en 
otro estudio Morales (2017) con estudiantes universitarios.  Este modelo teoría 
se diferencia de los modelos lineales; que siguen un orden establecido, por otro 
lado, este modelo sostiene que los procesos mentales o cognitivos tienen una 
gran responsabilidad en la producción de la escritura, y que el orden a seguir lo 
decide el escritor, quien establecerá sus objetivos y cada proceso puede actuar 
más de una vez en cualquier momento de la composición. Sin embargo, la 
estructura base es la misma planificación, textualización y revisión, incluye 
algunos subprocesos. En un artículo Según Atkison (2018) dice que no existe 
una teoría completa de la escritura en un segundo idioma. Esto ha sido 
lamentado por quienes creen que, sin una, los investigadores y profesores 
carecen de orientación y la escritura en un segundo idioma se estancará como 
resultado (por ejemplo, Grabe, 2001) concluyendo según Atkinson, que la 
escritura  de una  segunda lengua ,  está orientado a la práctica, teniendo como 
claves  en este campo: primero porque la escritura es considerado tanto un 
proceso como un producto, y segundo; las necesidades de los escritores en un 
segundo idioma  son esencialmente diferentes a los  estudiantes nativos .    
Vygotsky (2002) ha argumentado que el aprendizaje de conceptos científicos 
difiere de la adquisición espontánea de conceptos, ya que el aprendizaje de 
lenguas extranjeras difiere de la adquisición de lenguas nativas. El desarrollo de 
conceptos científicos y espontáneos está interrelacionado, ya que las lenguas 





 Al mencionar estos enforques didácticos de la producción de textos, los 
cuales están basados en la enseñanza de la escritura, su importancia y el 
desarrollo las micro habilidades; dichas micro habilidades radican en los 
objetivos, en los contenidos y esquemas de secuencias didácticas como base 
para desarrollar la capacidad de escribir. Así pues, Casany, et al (2003) distingue 
cuatro enfoques en la didáctica de la producción escrita enfatizando en un 
aspecto determinado de la habilidad, los enfoques son los siguientes; en primer 
lugar, la gramatical; enfoque donde el dominio es en el sistema de la lengua. 
Segundo, lo referente a la parte funcional, donde lo importante para aprender a 
escribir es la comprensión y la producción de una serie de textos, en tercer lugar, 
se refiere al proceso, donde se desarrollan los procesos cognitivos y de 
composición para lograr una redacción lógica y coherente, y por último el cuarto 
enfoque, relacionado al contenido, donde se desarrolla la expresión en la que se 
apoyan las distintas materias para aprender otros conocimientos en diferentes 
áreas. 
Para el área de idioma extranjero inglés, según el Currículo Nacional 2017, 
la competencia 15 define la escritura de diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el 
texto y expresarlo a otros, también se dice que es un proceso reflexivo ya que 
supone la adecuación y organización de textos, los cuales consideran los 
contextos, el propósito comunicativo y la revisión permanente de lo escrito con 
la finalidad de mejorar la redacción del texto elegido y ,se presenta de una 
manera gradual desde los 5 años hasta los 16 años aproximadamente,  en la 
Educación Básica Regular (EBR) del Minedu.  
 ¿Pero a qué se le considera escribir? Para Casany (2003) define al escritor 
o redactor como la capacidad de comunicarse de forma coherente por escrito, 
teniendo en cuenta una gran extensión sobre un tema de cultura general, para 
lograr este escrito se toma en cuenta micro habilidades, inicialmente como los 
trazos, aspectos mecánicos o motrices, caligrafía presentación, hasta los 
procesos reflexivos de la selección y la ordenación de información, empleando 
estrategias cognitivas generando ideas, revisión y reformulación. Es un proceso 
cognitivo complejo donde intervienen un cúmulo de habilidades mentales tales 





buscan transformar el lenguaje en texto escrito coherente. Por otro lado, Inga 
(2008) señala que el escribir es producir mensajes de diferentes tipos de textos 
en torno a lo queremos expresar y de un destinatario, No se trata solo de 
transcribir o elaborar frases u oraciones, más bien es armar un texto completo, 
aunque este sea corto. 
Importancia de la producción de textos escritos: Son cuatro las habilidades 
lingüísticas: leer, hablar, escribir y escuchar. En este contexto, el enfoque 
comunicativo tiene mucha importancia, permite fortalecer estas habilidades en 
los estudiantes, cuyas consecuencias se perciben durante el proceso 
comunicativo. Este enfoque multiplica los beneficios para la enseñanza y el 
aprendizaje (García López, 2015). Establecer la comunicación es el propósito 
del enfoque comunicativo, utilizando metodologías audio orales y audiovisuales, 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, acorde a las 
necesidades de los estudiantes, cuyas aptitudes son: la compresión y la 
expresión oral, también la comprensión y la expresión escrita. 
Dimensiones de la producción de textos escritos; para Casany, et al (2003) 
El hecho de escribir se compone de tres procesos :1) Planificación, es el proceso 
de hacer planes, hechos a través de una representación mental o esquemática 
de lo que queremos escribir, y si lo tomásemos como si fuese un subproceso se 
organiza y clasifica los datos de nuestra memoria y se plantean los objetivos, 
apoyándose con técnicas con lluvia de ideas, mapas mentales, ideogramas, 
palabras clave etc. 2)  Textualización, es el proceso de redactar, en donde se 
transformará lo que antes eran los objetivos o sólo un esquema un discurso 
verbal y lineal e inteligible. Teniendo en cuenta las convenciones socio-
culturales; reglas gramaticales etc. Eligiendo un estilo formal o informal teniendo 
en cuenta a nuestro lector, y finalmente, 3) Revisión, es el proceso en donde el 
autor compara el escrito realizado con anterioridad contando con los objetivos 
planificados y previamente lo modifica para adaptarse a ellos y mejorarlo. Para 
Harmer, J. (2004), y (2012); considera tres dimensiones en el proceso de escribir 
en inglés: Planning: el escritor decide lo que va escribir, se organiza, emplea 
lluvia de ideas o esquemas, luego, Translating, que es la transcripción del 
borrador inicial del texto seleccionado, que posteriormente será corregido. Y 





planificado, borrador, usualmente se relee lo escrito para verificar el orden de la 






III. METODOLOGÍA  
Informe de investigación cuantitativo:  
En el presente informe se explicará la metodología utilizada en este estudio, en 
primer lugar, el enfoque empleado es el cuantitativo, proceso organizado y 
ordenado en cadena y sólida para comprobar las hipótesis. Empieza 
concretando una idea, creando los objetivos, preguntas de investigación, 
chequeando la información, la elaboración del marco teórico, preguntas 
relacionadas a las hipótesis, determinar variables, elaborar plan, diseño, mapa o 
ruta, establecer los casos o unidades para medir las variables en 
cronológicamente, sen relaciona la medición con un método estadísticos, 
resultados, conclusiones según la hipótesis planteada inicialmente. Hernández y 
Mendoza (2018). 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
Este tipo de estudio fue aplicado, con la consigna de buscar la aplicación o 
utilización de los conocimientos alcanzados, que sincrónicamente se van 
adquiriendo, luego de verificar y ordenar la práctica basada en investigación. Y 
decimos que es explicativa porque se orientó a explicar e identificar razones, 
explica las hipótesis. Sánchez y Reyes (2015) 
Diseño de investigación:  
Los diseños experimentales se basan en la maniobra predeterminada de la 
variable independiente; las causas para analizar las consecuencias de dicha 
maniobra despliegan sobe una o más variables. Hernández y Mendoza (2018). 
Diseño Experimental:   
Según Sánchez y Reyes (2015) dice que los diseños experimentales son 
comúnmente manejados gracias al nivel de control que se tenga sobre las 
variables ajenas o intervinientes las que afectan a la variable dependiente pero 
no pueden medirse o manipularse. Y son clasificadas en tres categorías; pre- 
experimentales, cuasi experimentales y experimentales.  
Diseño Cuasi- experimental:  
Para Sánchez y Reyes (2015) este diseño principalmente se utiliza en 





de la manipulación de las varíales. Se toma como base el modelo experimental 
típico, es decir que se tomara un pre test y un post test cuyo grupo control sea 
aleatorio. 
El diagrama del estudio fue el siguiente: 
Figura 1 
Diagrama de Diseño de los Estudios Cuasi-Experimentales 
 
G E        O 1       X       O 2 
G C        O 3       -      O4 
 = Grupo Experimental 
GC = Grupo Control 
X       =  Variable Dependiente o Experimental 
O 1 = Pre test Grupo Experimental 
O 3 = Pre test Grupo Control 
O 2 = Post test Grupo Experimental 
O 4 = Post test Grupo Control 
 
3.2  Variables y operacionalización:   
Definición conceptual: la variable dependiente la cual es la producción de 
textos escritos con la capacidad de comunicarse coherentemente por escrito, 
teniendo en cuenta una extensión de una gran consideración sobre un tema de 
cultura general. Es un proceso cognoscitivo complejo donde se necesitan un 
conjunto de habilidades mentales como atención, comprensión, análisis, 
creatividad, abstracción, lo busca que el lenguaje en texto escrito sea coherente. 
Definición operacional:  la variable dependiente de producción de textos 
escritos fue medida a través de sus dimensiones: planificación, textualización y 
revisión, indicadores, ítems, su escala de medición dicotómica y con cuatro 







3.3  Población, muestra y muestreo 
Población:  Es el conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 
especificaciones (Chaudhuri, 2018 y Lepkowski, 2008), citado por Hernández y 
Mendoza (2018). también se le llama universo y se define como el conjunto de 
la totalidad de los casos que se quiere investigar con una serie de características 
determinadas. Ríos (2017). Para la investigación se tomó en cuenta a los 
estudiantes de secundaria con un total de 394 estudiantes 
Criterios de inclusión: Se consideró a los alumnos del primer grado de 
secundaria Paz y Bien del nivel elemental, quienes quisieron ser parte de la 
población, niños y niñas de edades entre 11 y 12 años. 
Criterios de exclusión: Estudiantes de segundo hasta quinto de secundaria los 
que no quisieron participar por no ser su profesora. 
Muestra  
Una muestra según Hernández y Mendoza (2018) es un subgrupo de la 
población o universo del que el investigador empleará para recolectar datos 
pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población de manera 
probabilística apara que se pueda generar los resultados encontrados en la 
muestra a la población. En el presente estudio se eligió la muestra del primero 
de secundaria “Paz “y primero” Bien “del grupo de inglés Elemental con un total 
de 50 estudiantes. 
Muestreo 
Existen dos tipos de muestreo; probabilístico, y no probabilístico, el primero, 
todas las unidades, casos o elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra, en el segundo caso, la 
elección de las unidades depende de razones relacionadas con las 
características de la investigación y no de la probabilidad. Sánchez y Reyes 
(2015). 
Muestreo: No probabilístico intencional  
Según Hernández y Mendoza (2018) se basa en el principio de la equi-
probabilidad, este tipo de muestreo no cuenta con una población determinada, 





muestra no son estadísticos, sino racionales, las pruebas no probabilísticas son 
las menos confiables, más económicas y más convenientes.  
Unidad de análisis 
Son también llamadas unidades de observación, que simbolizan aquello de 
donde se obtendrán los datos o lo que se somete a investigación; quien o 
quienes serán el objeto de estudio Ríos (2017). Una vez determinada la unidad 
de muestreo se determina quien o quienes serán el objeto de estudio en este 
caso, estuvo integrada por estudiantes muestra del colegio Sor Querubina del 
primer año de Secundaria, integrada por un grupo 50 personas entre niños y 
niñas entre 11 y 12 años de edad. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Sánchez y Reyes (2015) nos dice que las técnicas son los medios por los cuales 
se procede a recoger la información requerida de una realidad o fenómeno en 
torno a los objetivos de la investigación, dichas técnicas varían y se seleccionan 
considerando el método de investigación que se empleen los cuales pueden ser 
Directas o Indirectas. Para la siguiente investigación se ha tomado en cuenta la 
técnica; la prueba objetivas , que se elaboró  con 20 ítems  o preguntas , en una 
escala dicotómica; la que nos da resultados (1)  ó (0), equivalentes a correcto o 
incorrecto,  teniendo en cuenta las dimensiones de la variable dependiente 
producción de textos escritos, esta técnica ;la prueba objetiva considerada , es 
una técnica indirecta ya que no requiere o en la que no es posible la 
comunicación cara a cara entre el investigador y los sujetos investigados. En el 
caso particular de esta investigación se empleó el Google Formulario para poder 
aplicarla a los estudiantes en forma anónima. Las pruebas objetivas recogen la 
información sobre el nivel de conocimiento o rendimiento logrado por los sujetos 
de estudio. Se caracteriza por tener validez de contenido y se emplean y se 





Instrumento: Prueba objetiva de comprensión de textos escritos 
Ficha Técnica: 
Nombre original  : Prueba Objetiva de Producción de Textos escritos  
   en inglés 
Autor : Ana María Lay Obregón 
Objetivo : Medir la variable producción de textos escritos en inglés 
Procedencia : Lima-Perú 
Lugar : Colegio Sor Querubina -Surquillo 
Administración : Personal  
Duración prueba : 60 minutos 
Número de ítems : Veinte 
 
Validez del instrumento  
Según Sánchez y Reyes (2018), definen la validez del instrumento, como la 
forma de medir efectivamente lo que deseamos medir. Para obtener resultados 
similares a nuestra investigación, la validez de este instrumento fue sometida a 
juicio de expertos, quienes son profesionales que dominan del tema para emitir 
una opinión a las preguntas o enunciados del instrumento. Finalmente se validó 
teniendo en consideración tres criterios; claridad, pertinencia y relevancia.  
Confiabilidad del instrumento 
Para Sánchez y Reyes (2015)   la confiabilidad es el nivel de consistencia de los 
puntajes obtenidos por el mismo grupo de sujetos habiéndoles realizado una 
serie de mediciones tomadas con el mismo test. Es la estabilidad y consistencia 
de los puntajes obtenidos en un test. Kuder Richardson KR-20. Una vez validado 
el instrumento se procedió con la confiabilidad para poder aplicarla una prueba 
piloto, y con el resultado confiable se aplicó a los grupos de estudio. 
Baremo de los instrumentos 
Son considerados como una norma cuantitativa que se establece después de un 
proceso de investigación, en la cual sus valores son expresados en una tabla 
mediante la puntuación ponderada en un tipo de escala percentil, típica u otra 





3.5  Procedimiento 
Inicialmente se elaboró la matriz de operacionalización y se procedió a la 
elaboración y posterior a la validación del instrumento por juicio de tres expertos 
en la materia. Luego se aplicó prueba objetiva pre test a un grupo piloto 
empleando Google formulario, y seguidamente al grupo experimental y grupo 
control, empleando primero una tabla de baremo para la confiabilidad del 
instrumento con una escala dicotómica, y para tabular los resultados en esta fase 
se aplica prueba de normalidad, Kuder Richardson (KR-20) para obtener la 
confiabilidad del instrumento. A continuación, se aplica el taller: “Writing 
Workshop PTR” el cual se trabajó con 15 sesiones y la aplicación   al término del 
taller, el post test, en ambos grupos finalmente los resultados se tabulan 
empleando un programa SPSS versión 25, para la parte descriptiva se determinó 
el estadígrafo Shapiro Wilk, para la parte inferencial la U de Mann Whitney, para 
contrastar las hipótesis y por último realizar las interpretaciones, discusiones 
respectivas, tablas y figuras.  
3.6  Método de análisis de datos  
Para empezar a describir este proceso, se menciona en primer lugar la 
confiabilidad, KR20 y tablas de frecuencias se elaboraron en el programa SPSS 
versión 25, la herramienta que se empleó fue la estadística descriptiva, que 
consiste en la presentación resumida de la totalidad de observaciones hechas, 
como resultado de la recolección de datos según Sánchez y Reyes (2015), y nos 
informa como se ha comportado la variable dependiente ante la acción de una 
dependiente. La prueba de normalidad se empleó para ver la distribución que 
tienen, con un valor <0,50 se empleó Shapiro Wilk como prueba de Normalidad, 
aplicando los baremos en la parte descriptiva, con cuatro rangos tomados del 
Minedu, y de acuerdo a la cantidad de ítems (20), utilizando SPSS 25, se empezó 
con las tablas de frecuencias, tablas cruzadas y figuras donde se observa la 
mediana, del pre test y post test de la variable y por las dimensiones de los dos 
grupos experimental y control.  teniendo en teniendo como resultado de p valor 
= 0,000, lo cual indicó que es menor a < 0,05 como consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula aceptándola hipótesis alterna. A continuación, se empleó también 
la estadística inferencial empleando U de Mann Whitney y es la que nos ayudó 





porque la hipótesis a ser verificada o comprobada no incluye o implica un 
parámetro de la población y se utilizó la estadística de para la contratación de la 
hipótesis. 
3.7  Aspectos éticos 
La información recopilada en la presente investigación tiene derechos de autoría 
y el correcto uso de las normas APA séptima edición, las pruebas objetivas 
realizadas son anónimas respetando el código ético de la Universidad Cesar 
Vallejo, Se empleó el programa Turniting por concepto de derechos de autoría 
como lo señala esta casa de estudios en sus reglamentos internos. Para los 
objetivos de los estudios con estudiantes de EBR se contó con la debida 
autorización del colegio en este caso Sor Querubina de San Pedro mediante una 
carta respaldada por la universidad, para la confiabilidad de los instrumentos 
también se contó con la respectiva carta y firma del juicio de expertos en el 







Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, que es conocer la 
incidencia del trabajo colaborativo en la mejora de la producción de textos 
escritos en inglés en estudiantes de secundaria del colegio Sor Querubína. 
Surquillo 2020, para lo cual analizamos la variable dependiente la producción de 
texto escritos en inglés, con sus tres dimensiones; planificación, textualización y 
revisión, a continuación, mostramos los resultados hallados. 
4.1 Prueba de normalidad  
Es aquella que determina el tipo de prueba estadística que se empleará para la 
contrastación de las hipótesis, procediendo a comprobar el tipo de distribución 
de datos, en este caso particular con distribuciones normales, se empleó la de 
Shapiro - Wilks, con una muestra menor de cincuenta datos y su significancia 
igual o menor a 0,5 ,se definió si ésta corresponde a una estadística paramétrica 
o no paramétrica. 
Tabla 1 
 Prueba de Normalidad Grupo control Pre y Post test 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest Producción de 
 textos escritos 
,203 25 ,000 
Postest Producción de 
 textos escritos 
,307 25 ,000 
Pretest Planificación ,203 25 ,000 
Post test Planificación ,203 25 ,000 
Pretest Textualización ,203 25 ,000 
Post test Textualización ,308 25 ,000 
Pretest Revisión ,456 25 ,000 
Post test Revisión ,474 25 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 






 Prueba de Normalidad Grupo Experimental Pre y Post Test 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest Producción de textos 
escritos 
,307 25 ,000 
Postest Producción de textos 
escritos 
,203 25 ,000 
Pretest Planificación ,386 25 ,000 
Postest Planificación ,461 25 ,000 
Pretest Textualización ,445 25 ,000 
Postest Textualización ,203 25 ,000 
Pretest Revisión ,316 25 ,000 
Postest Revisión ,456 25 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota.  Elaboración propia 
Criterio para determinar normalidad  
Shapiro-Wilk (Muestras menor o igual a 50) 
α = 0,05 
P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal  
P-valor < α Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal  
4.2 Análisis inferencial 
4.2.1. Resultados inferenciales de la Hipótesis General 
Ho:  El Trabajo colaborativo no influye significativamente en la mejora de la 
Producción de textos escritos en ingles en los estudiantes de secundaria 





Ha:  El Trabajo colaborativo si influye significativamente en la mejora de la 
Producción de textos escritos en ingles en los estudiantes de secundaria 
del colegio Sor Querubina Surquillo- 2020. 
 
Tabla 3 
Prueba U de Mann-Whitney – Hipótesis General - Producción de Textos Escritos 








Pretest Producción de 
textos escritos 
Grupo Control 25 24,98 624,50 
Grupo 
Experimental 
25 26,02 650,50 
Total 50   
Postest Producción de 
textos escritos 
Grupo Control 25 13,02 325,50 
Grupo 
Experimental 
25 37,98 949,50 
Total 50   
 
 
Nota. Elaboración propia 
Estadísticos de prueba a 
 
Pretest Producción 
de textos escritos 
Postest Producción 
de textos escritos 
U de Mann-Whitney 299,500 ,500 
W de Wilcoxon 624,500 325,500 
Z -,613 -6,801 
Sig. asintótica (bilateral) ,540 ,000 





Los resultados mostrados en la tabla anterior, permiten observar que, la 
Producción de textos escritos en ingles del grupo control y experimental según 
pretest presentan condiciones similares (U de Mann-Whitney: p=0,540); 
asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo experimental del post test 
presentan diferencias significativas con los resultados obtenidos del grupo 
control (U de Mann-Whitney: p=0,000), y se puede determinar que:  
El Trabajo colaborativo sí mejora significativamente en el desarrollo de la 
Producción de textos escritos en ingles de los estudiantes de secundaria del 
colegio Sor Querubina Surquillo- 2020. 
4.2.2. Resultados inferenciales de la Hipótesis específica 1 
Ho:  El Trabajo colaborativo no influye significativamente en la mejora de la 
Planificación en ingles realizados en los estudiantes de secundaria del 
colegio Sor Querubina de San Pedro Surquillo- 2020. 
Ha:  El Trabajo colaborativo si influye significativamente en la mejora de la 
Planificación en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina de San Pedro Surquillo - 2020. 
Tabla 4  
Prueba U de Mann-Whitney – Hipótesis Especifica 1 - Planificación de Textos 










Grupo Control 25 24,46 611,50 
Grupo 
Experimental 
25 26,54 663,50 
Total 50   
Postest 
Planificación 
Grupo Control 25 13,02 325,50 
Grupo 
Experimental 
25 37,98 949,50 








Estadísticos de pruebaa 
 Pretest Planificación Postest Planificación 
U de Mann-Whitney 286,500 ,500 
W de Wilcoxon 611,500 325,500 
Z -1,072 -6,704 
Sig. asintótica (bilateral) 
,284 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Nota. Elaboración propia 
Los resultados obtenidos de la tabla 4 muestra que, la Planificación en ingles 
dentro del grupo control y experimental según pretest presentan condiciones 
similares (U de Mann-Whitney: p=0,284); asimismo, los puntajes de los 
estudiantes del grupo experimental según post test presentan diferencias 
significativas con los puntajes obtenidos del grupo control (U de Mann-Whitney: 
p=0,000), y se puede deducir que:  
Ho:  El Trabajo colaborativo no influye significativamente en la mejora de la 
Textualización en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina de San Pedro Surquillo- 2020. 
Ha:  El Trabajo colaborativo si influye significativamente en la mejora de la 
Textualización en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina de San Pedro Surquillo- 2020. 
 
 
El Trabajo colaborativo sí mejora significativamente en el desarrollo de la 
Planificación en ingles de los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina Surquillo- 2020. 








Prueba U de Mann-Whitney – Hipótesis Específica 2 -Textualización de Textos 










Grupo Control 25 24,00 600,00 
Grupo 
Experimental 
25 27,00 675,00 
Total 50   
Postest 
Textualización 
Grupo Control 25 13,04 326,00 
Grupo 
Experimental 
25 37,96 949,00 
Total 50   
 
 
Estadísticos de prueba 
 Pretest Textualización Postest Textualización 
U de Mann-Whitney 275,000 1,000 
W de Wilcoxon 600,000 326,000 
Z -1,400 -6,791 
Sig. asintótica (bilateral) ,162 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 Nota. Elaboración propia 
Lo expuesto de la tabla 5, permite observar que, la Textualización en ingles del 
grupo control y experimental según pretest presentan condiciones parecidas (U-
Mann-Whitney: p=0,162); asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo 
experimental según postest tienen diferencias significativas con los puntajes 






El Trabajo colaborativo sí mejora significativamente en el desarrollo de la 
Textualización en ingles de los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina Surquillo- 2020. 
Ho:  El Trabajo colaborativo no influye significativamente en la mejora de la 
Revisión en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina de San Pedro Surquillo- 2020. 
Ha:  El Trabajo colaborativo si influye significativamente en la mejora de la 
Revisión en ingles en los estudiantes de secundaria del colegio Sor 
Querubina de San Pedro Surquillo- 2020. 
 
Tabla 6 
Prueba U de Mann-Whitney – Hipótesis Especifica 3 - Revisión de Textos 








Pretest Revisión Grupo Control 25 26,38 659,50 
Grupo Experimental 
25 24,62 615,50 
Total 50   
Postest Revisión Grupo Control 25 13,74 343,50 
Grupo Experimental 
25 37,26 931,50 
Total 50   






U de Mann-Whitney 290,500 18,500 
W de Wilcoxon 615,500 343,500 
Z -,757 -6,190 
Sig. asintótica (bilateral) 
,449 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 





Nota. Elaboración propia 
 
Los resultados de la tabla 6, muestran que la revisión en ingles del grupo control 
y experimental según pretest tienen condiciones similares (U de Mann-Whitney: 
p=0,449); asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo experimental 
según postest presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del 
grupo control (U de Mann-Whitney: p=0,000), y permite determinar que:  
El Trabajo colaborativo sí genera una mejora significativa en el desarrollo de la 







De acuerdo  a la hipótesis general  sobre la variable producción de textos escritos 
en inglés y al contrastar la dicha hipótesis presentan según pretest condiciones 
similares  (U de Mann-Whitney: p=0,540) z= -0,681 , los resultados   del grupo 
experimental del post test presentan diferencias significativas con los puntajes 
obtenidos del grupo control -48%, concluyendo que el grupo experimental 
después de aplicar las estrategias del trabajo colaborativo fue eficaz y se logró 
mejorar significativamente con un resultado de 46% de una manera global con 
un total de 94 %. Por otro lado, según Quispe (2019)  en su investigación sobre 
la variable dependiente producción de textos escritos en inglés  se hallan 
resultados similares al contrastar las hipótesis con  un  p ≤ 0,05    dicho resultado  
coinciden con el estudio de la tesista con un p= 0,540,  ambos con un diseño 
cuasi experimental contando con un grupo  experimental y otro control  ,  en el 
pre test los resultados iniciales fueron similares con 90 % y 93%  cada uno, pero 
al finalizar el programa el resultado del post test en el grupo  experimental  logró 
mejorar un 87% con respecto al grupo control , que solo logro un 7%. 
concluyendo que el grupo experimental mejoró significativamente y que la 
implementación en el uso de dicha técnica fue eficaz ya que influyeron en gran 
medida a la producción de textos escritos en inglés. 
 Los porcentajes mostrados  en general muestran diferentes cantidades 
,en el caso del estudio de la tesista el post test del grupo control muestra un 
porcentaje negativo -48%, lo cual es favorable, a diferencia de Quispe (2019) en 
donde sus pre test iniciales solo muestran una diferencia del 3%, a pesar de que 
se emplearon diferentes variables independientes el estudio es válido ya que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, reafirmando   que 
al implementar diversos programas o estrategias de acuerdo a las necesidades 
de nuestros estudiantes obtendremos mejoras en este caso en la elaboración de 
textos escritos en inglés. 
 A continuación en otro estudio realizado por Macedo (2019)  coinciden 
con la tesista ,en primer lugar en la variable dependiente de elaboración de textos 
escritos en inglés de secundaria a nivel explicativo y con un enfoque cuasi 





pre test y post test, a diferencia de la tesista Macedo (2019), utiliza otro 
estadígrafo T de student  a nivel descriptivo, con un resultado de una mejora 
inicial del 86% y 80% , con un promedio de logro regular de ; el 5% y 16% y en 
un logro bueno , en un logro deficiente el 10% y 4%. Concluyendo que el 
programa implementado ha tenido un efecto eficaz en la producción de textos 
escritos en inglés. Lo que coinciden con la tesista en el aspecto descriptivo la 
cual se mostró al inicio el grupo experimental llega al 92% no logrado, y en logro 
esperado al igual que en proceso un 4%, en contraste con el grupo control con 
un 96% de no logrado y un 4% en proceso. Lo que indica que luego de la 
aplicación del taller existe una mejora en los niveles del grupo experimental en 
la producción de textos escritos en inglés. De ahí que, es evidente las diferencias 
de ambos estudios en cuanto al pre test y el post test de ambos grupos 
experimentales y el grupo control, concluyendo que en ambos casos la aplicación 
de las estrategias didácticas utilizada ha sido eficaz para el perfeccionamiento 
de la variable dependiente producción de textos escritos en inglés. 
 Es decir, en el caso de Macedo (2019) y la tesista se deduce que los 
resultados en los rangos utilizados han sido favorables en ambos, ya que 
evidencian que ha habido mejoras al implementar diferentes estrategias 
didácticas en ambos casos, y diferentes estadígrafos T de Student y U de Mann-
Whitney los resultados muestran que existe una mejora en los niveles 
alcanzados por los estudiantes del grupo experimental en ambos casos. 
 Con respecto a los estudios publicados en una revista de U. Latifah 
(2020) en Turquía, utilizo un programa taller, como estrategia para mejorar la 
habilidad de escritura en inglés en estudiantes se secundaria alta, coinciden con 
la investigadora, en primer lugar, en el método ambos cuasi experimentales, con 
dos grupos: el experimental (al que se le aplicará un programa después de los 
resultados del pre test) y el de control (a los que no se les aplicará ningún 
programa después del pre test). Y posterior el post test a ambos grupos para 
observar la efectividad del programa. En segundo lugar, no coinciden en la 
técnica de recolección de datos, pues Latifah (2020) utilizó análisis de covarianza 
a diferencia con los siguientes datos Se pudo saber que en el grupo de control 
la puntuación media de la posprueba fue de 66,83 para el total de alumnos 30. 





del error estándar fue de .943. Mientras que, en el grupo experimental, la 
puntuación media de la prueba posterior fue de 74,50 para el número total de 
estudiantes 30. La puntuación de la desviación estándar fue de 6,067 y la 
puntuación de la media del error estándar fue de 1,108.por otro lado en la 
presente investigación se empleó  la  U de Mann-Whitney, en la parte descriptiva 
En el post-test, luego de la aplicación del Trabajo colaborativo el grupo 
experimental se distribuye con un 4% en nivel Logro esperado y 96,0% en nivel 
Logro destacado, a pesar de ello coinciden que en ambos estudios se emplearon 
las mismas dimensiones de la producción de textos escritos en inglés, Latifah no 
muestra resultados por dimensiones, emplea taller de escritura colaborativa en 
oposición al trabajo colaborativo, ambos autores concluyen en que los 
programas o talleres empleados fueron eficaces en referencia a los resultados 
del post test con el pre test del grupo experimental mientras que el grupo control 
no se mostraron significancias. Se detalla a continuación algunos datos de 
relevancia para contrastar los dos autores. 
  Mencionamos ahora a otro autor    Nurjanah (2019) en Indonesia, quien 
en su estudio tuvo como objetivo su investigación fue indagar si hay una 
influencia significativa sobre un método para producir textos escritos en ingles 
en alumnos de un décimo grado, con un diseño cuasi- experimental. con una 
muestro no probabilística grupos aleatorios, se probó la normalidad y la 
homogeneidad, se verificó la distribución normal y la varianza de datos fue 
homogénea, el análisis de datos empleó una prueba independiente que se 
calculó en SPSS, con Sig = 0.03 y = 0,05.  Se acepta Ha porque Sig <α = 0.05. 
concluyó que existe una influencia significativa del uso del método de 
investigación para producir textos escritos en los estudiantes de inglés del año 
académico de 2019-2020, su tesis publicada solo publica marco teórico, carece 
de información adicional de la parte metodológica teniendo como fuente el 
resumen. Dicho autor coincide con el presente estudio, en cuanto al diseño, 
grupo de muestreo, pruebas en SPSS. Y los resultados del pre y post test en la 
estadística descriptiva p = aceptando la Ha y rechazando la Ho, en ambos 
estudios se concluyó que posterior a la aplicación de un programa o taller se 





 Para los fines de este estudio se enfatiza que el proceso de escritura es 
un proceso cognitivo complejo que según Casany (2003) que depende del 
estudiante, de la atención y creatividad, análisis para transformar las ideas en un 
texto escrito que tenga un sentido lógico. Teniendo en cuenta que al inicio los 
estudiantes carecían de estrategias y de algunos procesos en la redacción de 
sus textos, Por otro lado, fue muy acertado aplicarlo a manera de taller, ya que 
dicha estrategia de aprendizaje se centra en la participación del estudiante de 
una manera interrogada (Parra, 2003) (Delgado 2015), se vieron estimulados en 
trabajar colaborativamente fomentando la comunicación fluida, el intercambio de 
ideas respetando los turnos y llegando a un consenso. De esta manera se logró 
una producción escrita en inglés de manera asertiva y coherente, dándose por 
sentado los principios de socioculturales del aprendizaje colaborativo de 
Vigostky (1978) que la definición de ZDP, ha permitido el andamiaje en el uso 
del lenguaje y el desarrollo cognitivo y han mejorado como resultado de la 
interacción de los estudiantes al compartir dicha tarea. (Sebit y Yildiz 2020) 
 A continuación en lo referente a la primera hipótesis específica sobre la 
primera dimensión de la  variable producción escrita , la planificación   Sebit y 
Yildiz  (2020) en Estambul , en un artículo  sobre  el desempeño de los 
estudiantes al redactar  ensayos destaca el  trabajo colaborativo  en la clase de 
inglés en estudiantes de secundaria ,en donde consideran que la escritura  es 
una habilidad que demanda de mucho esfuerzo  sino se da con un buena 
estrategia, y menciona que al desarrollar  la escritura inglés les permitió hacer 
uso  la planificación como estrategia pre escritura , así como al organizar  sus 
ideas claras y en forma secuencial, fomentando el interés por la escritura de 
diferentes tipos de textos desde el más simple al  más complejo y así la 
planificación puede reducir la carga  de como empezar a escribir (Flower y Hayes 
, 1981). Concluyendo una mejora significativa en la producción de textos entre el 
grupo control y el experimental atribuyendo los resultados cambiando una clase 
tradicional a otra con el trabajo colaborativo mejorando notablemente sus notas.  
Al igual que en el presente estudio la planificación de los textos escritos en inglés, 
empleando el trabajo colaborativo motivó a los estudiantes a plasmar sus ideas 
en equipo, colocando las ideas abstractas en un esquema, o lluvia de ideas 





manera ordenada, logrando mejor motivación al proceso de la escritura. Casany 
(2003).   En otro artículo sobre la escritura Brown (2007) citado en Yusuf, Q & 
Jusoh, et al., (2019) dice que la escritura es un proceso de pensamiento que se 
puede planificar y dar con un número ilimitado de revisiones antes de su 
publicación. Además, Harmer (2004) afirma que la escritura anima a los 
estudiantes a concentrarse en el uso correcto del lenguaje. 
Según otro artículo sobre un estudio realizado para mejorar las 
habilidades de escritura en Indonesia, Pratiwi,VU (2020), mediante la estrategia 
del trabajo colaborativo en secundaria superior, midió también algunas 
características del texto escrito como es la planificación, implementar o ejecutar, 
luego la reflexión. Sin embargo, se empleó un estudio mixto, para efectos del 
presente estudio enfatizaré la parte cuantitativa, ya que coinciden en muchos 
aspectos, tales como los datos recopilados del pre test y post test, validez y 
fiabilidad, demostrando en la parte del trabajo colaborativo los estudiantes 
lograron tener confianza en sí mismos en el proceso del programa implementado 
evidenciando en la prueba previa una mejora en las dos pruebas en el proceso 
sobre escribir ensayos, la. Se puede concluir que hubo una mejora significativa 
en las habilidades de escritura de los estudiantes después de utilizar el 
aprendizaje colaborativo. Astawa, et al., (2017) ,en un artículo  coinciden y 
mencionan el constructivismo como una de las teorías que describe el proceso 
de aprendizaje para el siglo XXI, incide en el estudiante como creador de sus 
propios conceptos y creencias y lo llevará hacia un nuevo aprendizaje teniendo 
como base a sus conocimientos previos, mientras que el docente, se lo enfoca 
como un facilitador,  aquel que debe brindar oportunidades para realizar trabajos 
colaborativos y tareas auténticas que mejoren el pensamiento crítico , la 
resolución de problemas, que se facilitaran actividades mediante el trabajo 
colaborativo centradas en el alumno .   
Según Pratiwi, UV (2020), una de las causas fue también de los maestros 
por emplear métodos tradicionales como la traducción, por lo que los estudiantes 
tienen poca experiencia escuchando inglés, por lo tanto, los estudiantes carecen 
de los recursos para hablar inglés (Harmer, 2003, p. 17-18). Al cambiar al 
aprendizaje colaborativo permitió a los estudiantes dividirse a los estudiantes en 





problemas en inglés o elaborar un producto, aprendizaje que se pueden 
interpretar como sigue una clase, como la resolución de problemas, o diferentes 
formas de interacción que son cara a cara o mediadas por computadora 
(Dillenbourg, 1999). donde cada miembro de un grupo se apoya y se anima a 
aprender. Los miembros del grupo deben hacerse de forma interactiva 
proporcionándose comentarios entre sí, desafiando las conclusiones y el 
razonamiento de los demás y, quizás lo más importante, enseñándose y 
animándose unos a otros como lo sostiene también Reveló (2018) al mencionar 
las técnicas del Aprendizaje colaborativo, así también en entornos virtuales. SE 
evidencia posteriormente la efectividad del trabajo colaborativo en el proceso del 
programa que algunos estudiantes argumentaron que disfrutaban trabajando 
juntos y se sentían divertidos al discutir algo porque pueden recibir y transferirse 
información entre ellos. Además, pensaron que cuando trabajaban juntos, 
podían minimizar el tiempo de trabajo otorgado por el investigador, mejorando la 
escritura de ensayos en forma colaborativa, concluyendo que fue eficaz el 
programa. Cabe destacar que al igual que la presente investigación el empleo 
de la estrategia didáctica sobre el trabajo colaborativo fue eficaz, logrando 
productos finales mejorados.  
Para Hanisi, A & Risdiany, R. (2018). En este estudio otra técnica que 
utilizó para aprendizajes colaborativos se el uso de la aplicativo WhatsApp, 
siendo una herramienta de fácil acceso, Cabe mencionar en este aspecto , según 
el autor integra las cuatro habilidades del aprendizaje de un idioma, resaltando 
la escritura como parte de esta  investigación particular, ayudó a los estudiantes 
a lograr sus objetivos, de manera gratuita e integral entre el alumno y el maestro, 
no solo en la parte social  sino también a interactuar intercambiando ideas de 
una manera sincronizada, una de las estrategias empleadas para la escritura es 
el escribir comentarios sobre algún tema o discusión , pidiéndoles que describan 
las situación en particular, logrando efectos positivos entre estudiantes y el 
maestro. Otra situación similar es el estudio que realizó Avci, H. & Adiguzel, T. 
(2017), mediante el trabajo colaborativo es el uso del aplicativo Whastapp, pero 
en este caso particular se enfocó en otros aspectos de aprendizaje del idioma, 





Para la segunda hipótesis referente a la textualización de textos escritos 
en inglés, en estudio realizado en Ecuador por Rojas (2017) de carácter 
cuasiexperimental con grupos control y experimental, donde se analizó los 
procesos de escritura, planificación, textualización y revisión en un taller de 
escritura, con un resultado positivo después de la aplicación del taller, 
concluyendo que, dicho taller fue eficaz. Para analizar, en primer lugar, según lo 
describe en su marco teórico, el aspecto que, del trabajo grupal, que por medio 
del dialogo se logra valorar las formas de expresión las ideas de cada estudiante, 
señalando que la pre escritura es una de las etapas fundamentales donde se 
planifican los propósitos y las ideas del texto. En segundo lugar, señala la 
textualización , llamada también traducción , es la parte donde se elabora el 
primer borrador según lo planificado, teniendo en cuenta la organización de las 
ideas y se va corrigiendo de una manera pausada secuencial hasta que éstas 
vayan adquiriendo una forma y se cumpla lo planificado, se va relacionando las 
ideas a través del uso de conectores , recursos ortográficos, puntuación, registro, 
etc., si bien es cierto que las etapas o procesos de la  escritura pueden ser 
independientes siempre se va revisando y se van integrando la información. 
Similares a las bases teóricas de la escritura de Casany (2003) Harmer (2004) y 
el MINEDU, Currículo Nacional (2017). Por último, concluyendo que, en la etapa 
de textualización, es el escrito en sí donde se integra todas las ideas, objetivos 
de la planificación y organización del mismo, implica el compromiso en el aula 
mediante el trabajo colaborativo generar pequeños debates sobre el tema 
seleccionado para decidir si se suprime o se acepta dichos enunciados de 
manera asertiva respetando las opiniones de los participantes, llegando a un 
consenso, como estrategia didáctica (Reveló-2018).  
Sin embargo, en un estudio realizado por El-Shafie (2006) citado en   MS, 
Yusuf (2020) afirma que la escritura es la habilidad más difícil de todas las 
habilidades lingüísticas que se enseñan a los estudiantes de inglés como lengua 
extranjera. Los estudiantes no pueden desarrollar sus ideas cuando se les pide 
que escriban oraciones simples o compuestas. Ciertos tipos de errores 
gramaticales dominan sus escritos (por ejemplo, estructura de oraciones, 
conjunciones, tiempos verbales, adverbios, adjetivos, voz, preposiciones, orden 





puntuación). Se trae a colación este estudio ya que lo mencionado forma parte 
de la textualización. Muchas de estas dificultades se pueden superar 
implementando el trabajo colaborativo. 
Al mencionar la tercera hipótesis referente a la revisión de textos escritos 
en inglés, señalando que en el estudio de López (2017), hallamos en los 
resultados inferenciales Z= <-1,96, y el p= 0,03 menor a 0,005 comparando con 
la investigadora Z= <-6,19, y el p= 0,00 menor a 0,005, concluyendo que ambas 
aceptan la Ha como consecuencia, el programa empleado en la revisión de 
textos fue eficaz en ambos casos. Según López (2017), en lo propuesto su marco 
teórico, sobre la revisión de escritos, dice que; el pulido, la revisión y edición, es 
donde se da la forma final del escrito, teniendo en cuenta las estrategias para 
corregir, la unidad coherencia y lógica, requiriendo una capacidad de análisis y 
autocorrección, feedback positivo. Por otro lado, en el presente estudio, la 
revisión, según el Currículo Nacional 2017, es la etapa es donde se comparan 
con lo establecido en la planificación, lee y relee y lo va mejorando hasta la 
versión final.  Según Casany (2003) la revisión es donde se va comparar los 
objetivos planificados y previamente se rediseña y acomodarlos a ellos con el fin 
de mejorar el texto final.  Para Harmer, (2004, p. 5) citado en Lopez & Baron 
(2018) quien coincide con lo manifestado ocurre cuando los escritores verifican 
su propia producción con el fin de corregir el uso del lenguaje y el propósito del 
texto. Esta puede ser una retroalimentación hecha por el maestro o por parejas. 
La última etapa descrita por Harmer, (2004, p. 5) es la Versión final en el que el 
escritor produce la última versión. Verificar la precisión gramatical y ortográfica, 
la puntuación y la elección de palabras generalmente se convierte en la tarea 
principal a realizar en esta etapa. Por lo tanto, todos estos autores coinciden en 
comparar básicamente lo escrito con lo planificado, releerlo, corregir o editar 
reformulando según los objetivos y presentar el producto final. 
Si bien es cierto las definiciones son muy parecidas, en esencia 
concluimos que, la para escribir cualquier tipo de texto en este caso en inglés, 
además de plasmar las ideas siguiendo un procesos de escritura estructurados, 
quizás porque no escritura libre o creativa, o tal vez empleando diferentes 
estrategias didácticas , como en el caso de este estudio empleando el trabajo 





en los estudios realizados con anterioridad. Nosotros los docentes del área de 
idioma extranjero debemos estar siempre atentos hacia las necesidades de 
nuestro alumnos y, se considera de gran importancia que ellos tengan una 
percepción y comprensión de lo que implica el aprendizaje colaborativo en un 
entorno de la red, ya que ésta generará un impacto en la enseñanza del idioma 
inglés, especialmente en el desarrollo de la habilidad de escritura, Zhe,Li (2020). 
continuar de la misma forma  y poner en marcha diferentes tipos de estrategias 
didácticas , no solo en la parte escrita como  lo ha sido en este estudio, lo mismo 
ocurrió al  emplear el trabajo colaborativo también se integró indirectamente  la 
comunicación oral , mediante los diálogos, preguntas  y respuestas, observación 
de videos, escuchar y comprender, también se integró la lectura  fomentando 




























Primera:  A la luz de los resultados con el objetivo general se pudo establecer 
la influencia del trabajo colaborativo para mejorar la producción de 
textos escritos en inglés, se observó  los grupos experimental y control 
según el pre test, presentan condiciones similares (U-Mann-Whitney: 
p=0,540); asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo 
experimental según post test presentan diferencias significativas con 
los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: p=0,000), 
y Z= -6,801 , lo que indica mejoraron la producción de textos después 
de aplicar el programa.  
Segunda:  A la luz de los resultados con respecto al objetivo específico 1, existe 
la influencia del trabajo colaborativo para la mejorar la planificación de 
los textos escritos, el grupo control y experimental según pre test 
presentan condiciones similares (U-Mann-Whitney: p=0,284); 
asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo experimental 
según post test presentan diferencias significativas con los puntajes 
obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: p=0,000) y un Z= 
6,704. Concluyendo que el programa fue eficaz. 
Tercera:  A la luz de los resultados con referencia al objetivo específico 2, se 
observó que el trabajo colaborativo influye en la textualización de los 
escritos del grupo control y experimental según pre test presentan 
condiciones similares (U-Mann-Whitney: p=0,162); asimismo, los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental según post test 
presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del 
grupo control (U-Mann-Whitney: p=0,000) y un Z= -6791. Por lo tanto, 
el programa fue efectivo. 
Cuarta:   A la luz de los resultados del objetivo específico 3, se observó que en 
la revisión escritos del grupo control y experimental según pre test 
presentan condiciones similares (U-Mann-Whitney: p=0,449); 
asimismo, los puntajes de los estudiantes del grupo experimental 
según post test presentan diferencias significativas con los puntajes 
obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: p=0,000) y un Z= -






  Primera:  A la coordinadora de secundaria y del área de idiomas, se 
recomienda gestionar la implementación del trabajo colaborativo 
dentro de las programaciones anuales como una estrategia, en 
las sesiones aprendizaje para un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
  Segunda: Se recomienda a los profesores del área de idiomas y de 
informática, implementar el uso del trabajo colaborativo en 
entornos virtuales, teniendo en cuenta algunas investigaciones 
nombradas, se evidencian que, mediante el uso de mapas 
mentales computarizados, los estudiantes lograron tener mayor 
interés en desarrollar sus productos logrando mejores resultados. 
Tercera: Se recomienda a los profesores del área de comunicación, es 
necesario reforzar en el uso de las convenciones del idioma 
comunes que apoyaran a mejorar la textualización, reforzando las 
estructuras básicas de un texto, empleo de conectores 
apropiados, secuencias lógicas coherencia, pertinencia, entre 
otros, fomentando el trabajo colaborativo, y lograran mejores 
resultados en la producción de textos escritos en el nivel 
secundario. 
Cuarta: Se recomienda a los maestros de secundaria de otras áreas, que 
utilicen estrategias didácticas expuestas para corregir textos 
escritos, teniendo en cuenta la coherencia y la lógica, fomentando 
la capacidad de análisis, leer y releer, comparando con los 
propósitos iniciales, la autocorrección, corrección en pares o 
pequeños grupos, de la misma manera proveer un feedback 
positivo, dialogo asertivo, antes de su presentación final, 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 
Tabla 7 
Operacionalización de la Variable Producción de Textos Escritos en Inglés 














(2003) los textos 
escritos lo define 
como  la capacidad 
de comunicarse 
coherentemente por 




un tema de cultura 
general, para lograr 
este escrito se toma 
en cuenta micro 
habilidades, 
inicialmente como 





de la selección y 





Consta de tres 
dimensiones  
1. La dimensión 
planificación mide 
el grado o nivel que 
el estudiante 
realiza antes de 
escribir o redactar 
un texto, así como 
estableciendo las 
metas u objetivos, 
generando ideas y 
aplicando técnicas 
diversas para la 
organización del 
tipo de texto; 
2.  La textualiza 
implica el producir 
el texto planificado 
mediante un 
borrador teniendo 
en cuenta el 










1. Determina su propósito 
comunicativo y los objetivos 
planteados 
2. Selecciona el registro formal 
o informal que empleará al 
escribir su texto.  
3. Adecua aspectos como el 
lenguaje y el contenido, con 
o sin la guía permanente del 
docente.  
4. Elabora su plan de escritura, 





































1. Escribe el primer 
borrador de su texto, 
poniendo por escrito 
sus ideas y lo que puso 
en la planificación que 
hizo.  
2. Relaciona sus ideas a 
través de conectores y 
referentes.  



























busca transformar el 




3. La revisión  , el 
escritor compara 
los propósitos 
propuestos  en la 
planificación , lee el 
texto y lo mejora 
hasta su versión 







4. Lee y relee lo que 
escribe, para ver si dijo 






1. Revisa su texto para 
detectar errores y 
mejorar su texto. Se dan 
cuenta que la escritura 
requiere de trabajo 
constante.  
2. Explica la función que 
puede tener una 
palabra en el texto.  
3. Explica con sus propias 
palabras las razones del 
por qué ha organizado 
el texto de una 
determinada manera.  
















Anexo 2:  Matriz de Consistencia 
 
Título:    Trabajo colaborativo para mejorar la producción de textos escritos en inglés en estudiantes del Colegio Sor Querubina, Surquillo 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿De qué manera 
influye el trabajo 
colaborativo para 
mejorar la producción 
de textos escritos en 
ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina, 






PE1: ¿De qué manera 
influye el trabajo 
colaborativo para 
mejorar la planificación 
en la producción de 
textos escritos en ingles 
en los estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina  
Surquillo- 2020?   
 
PE2:¿De que manera 
influye el trabajo 
colaborativo para 
Objetivo general: 
 Establecer la influencia 
del trabajo colaborativo 
para mejorar la 
producción de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 





OE1:  Determinar la 
influencia del trabajo 
colaborativo para la 
mejorar la planificación 
de textos escritos en 
ingles en los estudiantes 
de secundaria del colegio 
Sor Querubina  Surquillo- 
2020 
OE2 : Determinar la 
influencia del trabajo 
colaborativo para mejorar 
la textualización de la 
producción  de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Hipótesis general: 
El trabajo colaborativo 
influye significativamente 
en la mejora de la 
producción de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 





HE1: El trabajo 
colaborativo influye 
significativamente en la 
planificación de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 




HE2 : El trabajo 
colaborativo influye 
significativamente en la 
textualización de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
Variable Dependiente: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLES 




























1. Determina su propósito 
comunicativo y los objetivos 
planteados 
2. Selecciona el registro formal o 
informal que empleará al escribir su 
texto.  
3. Adecua aspectos como el lenguaje 
y el contenido, con o sin la guía 
permanente del docente.  




1. Escribe el primer borrador de su 
texto, poniendo por escrito sus 
ideas y lo que puso en la 
planificación que hizo.  
2. Relaciona sus ideas a través de 
conectores y referentes.  
3. Utiliza recursos ortográficos de 
puntuación y acentuación.  
4. Lee y relee lo que escribe, para 
ver si dijo lo que quería decir.  
 
1. Revisa su texto para detectar 
errores y mejorar su texto. Se 
dan cuenta que la escritura 
requiere de trabajo constante.  
 






















B= En proceso 









textualización en la  
producción de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina de  
Surquillo- 2020?   
PE3:¿DE que manera 
influye el trabajo 
colaborativo para 
mejorar la revisión en la   
producción de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina  
Surquillo- 2020?   
Sor Querubina   
Surquillo- 2020  
 
 OE3: Determinar la 
influencia del trabajo 
colaborativo para  
mejorar  la revisión  de la 
producción  de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina  Surquillo-
.2020 
secundaria del colegio 
Sor Querubina  Surquillo- 
2020. 
 
HE3 : El trabajo 
colaborativo influye 
significativamente en la 
revisión. de textos 
escritos en ingles en los 
estudiantes de 
secundaria del colegio 
Sor Querubina  Surquillo-
2020 
  
2. Explica la función que puede 
tener una palabra en el texto.  
3. Explica con sus propias 
palabras las razones del por 
qué ha organizado el texto de 
una determinada manera.  
4. Escribe versión final del texto. 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
TIPO: 










POBLACIÓN : Alumnos de 




Estudiantes 1° año de 
Secundaria del Colegio Sor 
Querubina -Surquillo. 
 
N= 50 alumnos  
 
TIPO DE MUESTREO: 












Instrumentos:   
 
Pre test y Post test   
producción de textos escritos 
en inglés  
 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA:  
 
Tablas de frecuencia, tablas de frecuencias cruzadas, figuras y barras 

























Anexo 4: Validación de la variable dependiente producción de textos 
escritos en inglés 
 Tabla 8  
Validez de los Instrumentos de Variable Producción de Textos Escritos en Inglés 
Variable N° Nombres y Apellidos Dictamen 
Producción de textos 
escritos en inglés                  
1 Jessica Palacios Garay Aplicable 
2 Zoila Joya Rodríguez Aplicable 
3 Esther Ramírez Chunga Aplicable 

















Anexo 6: Baremos de la Producción de Textos Escritos en inglés 
Tabla 9 
 Baremo Variable Producción de textos escritos en inglés 
Nivel  General Dim 1 Dim 2 Dim 3 
No logrado  0-5 0-1 0-2 0-1 
En proceso  6-10 2-3 3-4 2-3 
Logro esperado 11-15 4-5 5-6 4-5 
Logro destacado 16-20 6 7-8 6 





Anexo 7: Datos de la Prueba Piloto 






















Confiabilidad de la Variable Producción de Textos 
Variable Kurder Richardson KR20 Dictamen 
Producción de 
textos escritos en 
inglés 
0.82 25 









                                                      





Anexo 10: Análisis Descriptivo de los Resultados Producción de Textos  
Tabla 11 
Tabla Cruzadas de Producción de textos escritos según pre y post test 
 
Tabla cruzada Grupo*PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 
 











Grupo Pre control Recuento 24 1 0 0 25 
% dentro 
de Grupo 
96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Preexperimental Recuento 23 1 1 0 25 
% dentro 
de Grupo 
92,0% 4,0% 4,0% 0,0% 100,0% 
Post control Recuento 23 1 1 0 25 
% dentro 
de Grupo 
92,0% 4,0% 4,0% 0,0% 100,0% 
Post 
experimental 
Recuento 0 0 1 24 25 
% dentro 
de Grupo 
0,0% 0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Total Recuento 70 3 3 24 100 
% dentro 
de Grupo 
70,0% 3,0% 3,0% 24,0% 100,0% 






Diagrama de Cajas de Producción de Textos Escritos en Estudiantes del Grupo 
de Control y Experimental según Pretest y Postest. 
 
 






Diagrama de Pirámide de Producción de Textos Escritos en Estudiantes Del 
Grupo de Control y Experimental según Pretest y Postest. 
 
 
En el pretest, el grupo experimental se distribuye con un 92,0% en nivel No 
logrado, el 4,0% en nivel En proceso y el 4,0% en nivel Logro esperado. El grupo 
control tiene un 96,0% en nivel No logrado y 4,0% en nivel En proceso. Este 
análisis muestra indicios de una homogeneidad en la distribución de los 
estudiantes entre los grupos, en donde la mayoría se encuentra en el nivel de No 
logrado. 
En el post-test, luego de la aplicación del Trabajo colaborativo el grupo 
experimental se distribuye con un 4% en nivel Logro esperado y 96,0% en nivel 




Trabajo colaborativo existe una mejora en los niveles alcanzados por los 
estudiantes del grupo experimental. 
Tabla 12  
Tabla Cruzada de Planificación según Pre y Post test 
 












Grupo Precontrol Recuento 24 1 0 0 25 
% dentro 
de Grupo 
96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Preexperimental Recuento 24 1 0 0 25 
% dentro 
de Grupo 
96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Postcontrol Recuento 22 1 1 1 25 
% dentro 
de Grupo 
88,0% 4,0% 4,0% 4,0% 100,0% 
Postexperimental Recuento 0 1 3 21 25 
% dentro 
de Grupo 
0,0% 4,0% 12,0% 84,0% 100,0% 
Total Recuento 70 4 4 22 100 
% dentro 
de Grupo 
70,0% 4,0% 4,0% 22,0% 100,0% 






Figura 4  
Diagrama de cajas de Planificación en estudiantes del grupo de control y 








Diagrama De Pirámide De Planificación En Estudiantes Del Grupo De Control Y 
Experimental Según Pretest Y Postest. 
 
 
En el pre-test, el grupo experimental se distribuye con un 96,0% en nivel 
No logrado y el 4,0% en nivel En proceso. El grupo control tiene un 96,0% en nivel 
No logrado y 4,0% en nivel En proceso. Este análisis muestra indicios de una 
homogeneidad en la distribución de los estudiantes entre los grupos, en donde la 
mayoría se encuentra en el nivel de No logrado. 
En el post-test, luego de la aplicación del Trabajo colaborativo el grupo 
experimental se distribuye con un 4% en nivel En proceso, 12,0% en nivel Logro 
esperado y 84,0% en nivel Logro destacado. Este análisis muestra indicios que 
luego de la aplicación del Trabajo colaborativo existe una mejora en los niveles 







Tabla Cruzada de Textualización según Pre y Post Test 
 










Grupo Precontrol Recuento 24 1 0 25 
% dentro 
de Grupo 
96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 
Preexperimental Recuento 23 2 0 25 
% dentro 
de Grupo 
92,0% 8,0% 0,0% 100,0% 
Postcontrol Recuento 21 4 0 25 
% dentro 
de Grupo 
84,0% 16,0% 0,0% 100,0% 
Postexperimental Recuento 0 1 24 25 
% dentro 
de Grupo 
0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Total Recuento 68 8 24 100 
% dentro 
de Grupo 
68,0% 8,0% 24,0% 100,0% 











Diagrama de Cajas de Textualización en Estudiantes del Grupo de Control y 








Figura 7  
Diagrama de Pirámide de Textualización en Estudiantes del Grupo de Control y 




En el pre-test, el grupo experimental se distribuye con un 92,0% en nivel 
No logrado y el 8,0% en nivel En proceso. El grupo control tiene un 96,0% en nivel 
No logrado y 4,0% en nivel En proceso. Este análisis muestra indicios de una 
homogeneidad en la distribución de los estudiantes entre los grupos, en donde la 
mayoría se encuentra en el nivel de No logrado. 
En el post-test, luego de la aplicación del Trabajo colaborativo el grupo 
experimental se distribuye con un 4% en nivel En proceso y 96,0% en nivel Logro 
destacado. Este análisis muestra indicios que luego de la aplicación del Trabajo 










Tabla Cruzada de Revisión según Pre y Post Test 
 










Grupo Pre control Recuento 24 1 0 25 
% dentro de 
Grupo 




23 2 0 25 
% dentro de 
Grupo 92,0% 8,0% 0,0% 100,0% 
Post control Recuento 
21 4 0 25 
% dentro de 




0 1 24 25 
% dentro de 
Grupo 0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Total Recuento 
68 8 24 100 
% dentro de 
Grupo 
68,0% 8,0% 24,0% 100,0% 





Figura 8  
Diagrama de Cajas de Revisión en Estudiantes del Grupo de Control y 






























Figura 9  
Diagrama de Pirámide de Revisión en Estudiantes del Grupo de Control y 




En el pre-test, el grupo experimental se distribuye con un 80,0% en nivel 
No logrado, 16,0% en nivel En proceso y el 4,0% en nivel Logro destacado. El 
grupo control tiene un 84,0% en nivel No logrado, 8,0% en nivel En proceso y 8,0% 
en nivel Logro esperado. Este análisis muestra indicios de una homogeneidad en 
la distribución de los estudiantes entre los grupos, en donde la mayoría se 
encuentra en el nivel de No logrado. 
En el post-test, luego de la aplicación del Trabajo colaborativo el grupo 
experimental se distribuye con un 8% en nivel En proceso, 8,0% en nivel Logro 
esperado y 84,0% en nivel Logro destacado. Este análisis muestra indicios que 
luego de la aplicación del Trabajo colaborativo existe una mejora en los niveles 



















































       
          
              
            
                           
        
                         
                            
                                
                                     
                                       
                                  
                 
                                 
                                 
           
                                     
                                 
                         
                          
                            
             
             
                         









Anexo 15: Respuesta a la carta de presentación 
 
